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1 Liste des ouvrages présentés au colloque
 
Méthodologie
• HAMON, Maurice, TORRES, Félix, Dir.,« Mémoire d’avenir : l’histoire dans l’entreprise.
Colloque d’histoire appliquée aux entreprises. », Economica, 1987
• BERNARD Philippe-J. et DAVIET Jean-Pierre. Dir., « Culture d’entreprise et innovation. »,
Presses du CNRS, 1992.
 
Généralités
• PLESSIS Alain, Dir., « Naissance des libertés économiques », Colloque de l’IDHI, 1993.
• BARJOT Dominique, CHALINE Jean-Pierre, ENCREVE André, « La France au XIXème siècle »,
P.U.F., 1998.
• BARJOT Dominique, « Histoire économique de la France au XIXème siècle », Nathan, 1995. 
• BARJOT Dominique, « Les patrons du second Empire », Picard, 1999.
• CARON François, « Les deux révolutions industrielles du XXème siècle », Albin Michel, 1997. 
• GRISET Pascal, « Les télécommunications transatlantiques de la France », Ed. Rive droite,
1996.
• GRISET Pascal, « Cent ans d’innovation dans l’industrie de l’aluminium », Harmathan, 1997.
• LEFEUVRE Daniel, « Chère Algérie », Sté française d’histoire d’Outre-Mer, 1997.
• LEFEVRE Sylvie, « Les relations économiques franco-allemandes de 1945 à 1955 », Comité
pour l’Histoire économique et financière de la France, 1998.
• HACHEZ-LEROY Florence, « L’aluminium français », CNRS Edition, 1999.
• MOINE Jean-Marie, « Les Barons du fer : Les Maîtres de forges en Lorraine », Ed. Serpenoise,
Presses Universitaires de Nancy, 1989. 
• LOUBET Jean-Louis, « Citroën, Peugeot et les autres : soixante ans de stratégie », Le Monde
édition,1995.
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• DAUMAS, Jean-Claude, « L’amour du drap : Blin et Blin 1827-1975 », Edition Presses
universitaires franc-comtoises, 1999.
• TORRES Félix, « L’envol des cigognes : histoire du groupe EMC », A. Michel,1999.
• VERNAY Jacques, « Chroniques de la compagnie IBM de France 1914-1987 », IBM, 1988.
• EVENO Patrick, « Le Monde : Histoire d’une entreprise de presse », Le Monde édition, 1996.
• GASTON-BRETON Tristan, « Lesieur : une marque dans l’histoire », Perrin, 1998.
• DARMON Olivier, « Le grand siècle de Bibendum », Hoëbeke, 1997.
• LE ROUX Muriel, « L’entreprise et la recherche : un siècle de recherche industrielle à
Péchiney », Ed. Rive Droite, 1998.
• HAMON Maurice, « Du Soleil à la Terre : une histoire de Saint-Gobain », J.C.Lattès, 1989.
• HAMON Maurice, PERRIN Dominique, « Au cœur du XVIIIème siècle industriel », Pau, 1993
• de la BROISE Tristan, TORRES Félix, « Schneider, l’Histoire en force - L’histoire dans
l’entreprise », Ed. J.P. de Monza,
• OTT Florence, « La société industrielle de Mulhouse 1826-1876 », Presses universitaires de
Strasbourg, 1999.
• RUFFAT Michèle, CALONI Edouard, LAGUERRE Bernard, « L’UAP et l’histoire de l’assurance »,
J.C. Lattès, 1990.
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